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NOVES APORTACIONS A L'ESTUDI 
DE LA NECRÒPOLI DE CA LA MADRONA, MATARÓ 
L'àrea que ocupa l'actual polígon industrial de Ca la Madrona, al veïnat de 
Mata, és una zona curulla de troballes arqueològiques, on des de fa més de cent 
anys es vénen succeint les notícies relatives a la descoberta de vestigis. Així, el 
testimoni més antic que hem trobat és el de l'autor anònim de Mataró a trozos 
que ens parla de l'existència en aquest indre de «sepulcres en abundància». També 
Josep M. Pellicer, l'any 1887 dóna notícia sobre la troballa de materials romans, 
carreus de factura romana en el paratge de Santa Cecília, així com un curiós monòlit 
anepígraf a la propietat dels Sistemes (Pellicer 1887, p. 245) que, a jutjar per la 
descripció de Pellicer, molt bé podria tractar-se d'un mil·liari. 
Ja entrat el nostre segle, Marià Ribas recull en la seva obra El poblament 
d'Ilduro, a la fitxa núm. 61, la descoberta de tres coves amb nínxols i abundant 
ceràmica (Ribas 1952, p. 95), i a la fitxa núm. 106 esmenta la troballa de fragments 
de columnes suposadament romanes escampades pels terrenys de Ca la Madrona 
(Ribas 1952, p. 96). 
Totes aquestes restes vindrien a formar part, en primer lloc, d'un assentament 
tardo-republicà, unes reduïdes restes del qual es pogueren excavar a prop d'aquest 
indret, concretament a Can Bada, el 1988, per la Secció Arqueològica de Mataró 
(Pujol, Garcia 1994, passim). En segon lloc, de la vil·la romana' que a començaments 
dels anys setanta va ésser totalment arrasada per fer els nous edificis de les 
Cristalleries de Mataró (Aluart 1977, passim); aquesta vil·la romana hauria estat 
en actiu des del segle i a.C. i els segles i i ii d.C, així ho acrediten les troballes 
de ceràmiques de vernís negre, Campaniana A i B, àmfora de l'anomenada ibèrica, 
fragments de terra sigillata sud-gàl·lica (formes Drag. 16, 18, 24/25 i 37) i sigil·lata 
africana A (forma Lamboglia 8), una pedra de molí de mà circular, una dòlia sense 
vora que presentava reparacions fetes amb plom, així com les restes de columnes 
que, fins a l'any 1988, es trobaven al costat del camp de futbol que hi havia al 
carrer Foneria fent cantonada amb la carretera de Mata. En tercer lloc, la necròpoli 
amb enterraments de diferents cronologies que anaven des del segle iv i fins a 
l'Alta Edat Mitjana. 
La descoberta dels vestigis de la necròpoli que avui fem referència es remunten 
a l'any 1960, quan s'estava construint un magatzem de grans dimensions per a 
les Cristalleries de Mataró. En l'angle nord de l'edifici es descobrí un conjunt de 
tres enterraments en tegulae, en la coneguda disposició de caputxina, que Marià 
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Ribas va documentar, primer, en el seu diari d'excavacions (concretament el dia 
10 de març de 1960) i, més tard, en l'obra Els orígens de Mataró, de la qual 
transcrivim la notícia: 
«En un terreny propietat de 'Cristalleries de Mataró, Stat. Coop.', situat en 
la partida de Vallveric i Santa Cecília del paratge de Santa Rita, a BatUeix, 
prop de la carretera de Mata, pel mes de març de l'any 1960, obrint les cates 
per a fer els fonaments d'un magatzem, a 1 '50 m. de fondària aparegueren 
restes de vàries àmfores i una gran quantitat de ceràmica romana. Es salvaren 
tres àmfores senceres, de perfils completament diferents, que es conserven 
al Museu de Mataró. Al mateix nivell hi havia enterraments de 'tegulae' ben 
conservats, dels quals se'n pogueren localitzar tres. 
Les cates donaven a entendre que les restes romanes anaven continuant en 
una bona extensió, però no ens fou possible practicar cap excavació. 
Una altra troballa solta de gran interès, feta al mateix terreny, fou una destral 
de bronze, juntament amb restes de ceràmica, de la qual es dóna compte al 
lloc corresponent» (Ribas 1964, p. 182). 
D'aquest conjunt de tombes, trobat per Marià Ribas, podem destacar diversos 
elements que cal tenir en compte. Així doncs, apareixen al seu costat, i relacionats 
amb elles, dos objectes que, a jutjar per la forma com foren dipositats, en relació 
al conjunt, possiblement es tractaria d'una petita ofrena: són una olleta, de ceràmica 
grisa i d'aspecte negrós, amb nanses massisses^, possiblement feta a mà, datable 
aproximadament entre els segles v i vi d.C, i acompanyada d'un fragment de destraP 
que els arqueòlegs han classificat com a pertanyent a l'Edat del Bronze (Bassols 
1996, pp. 14 i 15). L'orientació dels enterraments també és un element que cal 
tenir present; així en aquest cas, dues de les tres inhumacions apareixen en direcció 
nord-sud, i la tercera en direcció nord-oest vers sud-est. Direcció ben diferent a 
la que tindran els enterraments més moderns de la mateixa necròpoli que, 
especialment, els de l'Alta Edat Mitjana, eren orientats d'est a oest, o sigui mirant 
a Terra Santa. 
Del mateix moment històric que els enterraments en tegulae era el monument 
funerari d'obra trobat l'any 1972 (grup de tombes 11). Constava de tres 
compartiments, o enterraments, paral·lels. Les parets eren d'obra feta a base de 
pedra i calç, seguint el model de Vopus incertum. Es pogueren constatar diverses 
reutilitzacions, comptant-s'hi un total de nou cranis, per tant com a mínim s'hi 
havia enterrat nou vegades. Junt amb les restes varen aparèixer un vas de sigil·lata 
paleocristiana grisa (DSP), provinent del sud de la Gàl·lia, concretament pertany 
a la producció del Llenguadoc, classificable dins la forma 15.a de la taula de Rigoir 
i datable en el segle v d.C; també s'hi va trobar una moneda, molt gastada, de 
l'emperador Constantí. Junt amb aquest context es varen exhumar diferents tegulae 
i, una d'elles, que es va trobar sencera, portava una petita creu, grafitada amb els 
dits en cru, dins un cercle (actualment es troba dipositada al Museu Arxiu de Santa 
Maria, formant part de l'exemple de tomba de tegulae que es troba instal·lada en 
la cripta dels Dolors). 
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Volem fer un especial incís a la troballa d'aquesta moneda de Constantí dins 
d'un enterrament, pel fet que ens ve a demostrar un cop més l'arrelament de la 
creença de l'Hades, fins i tot a l'Antiguitat Tardana. La moneda, normalment, 
era dipositada a la boca del difunt, per tal que aquest pogués pagar, al barquer 
Caront, el peatge per creuar la llacuna d'Estígia per tal d'assolir l'Hades on tindria 
lloc el judici final. Exemples sobrats els hem trobat a la Riera de Mataró (excavació 
realitzada per Aties el 1996) i en la necròpoli Robert de Vilassar de Mar (excavació 
també realitzada per Aties el 1998, amb motiu de les obres de la nova Piscina 
Municipal). Aquesta darrera és particularment interessant pel fet que es gairebé 
coetània amb la de Ca La Madrona que ens ocupa i que, a més, presenta la 
particularitat que la moneda trobada en la boca del difunt és de l'època de 
l'emperador August i encunyada pels procuradors de Judea, essent la tercera que 
es troba d'aquestes característiques a la comarca del Maresme, un cas insòlit a 
Catalunya. Les altres dues que es coneixen varen ser exhumades a Can Xammar, 
en l'excavació realitzada per Francesc Cusi l'any 1970 (Gusi 1976, pp. 67-69). 
Poc temps abans de l'anterior troballa del mausoleu o grup de tres enterraments 
fets d'obra (grup de tombes 11), ens havíem assabentat que les màquines 
excavadores havien trobat i destrossat un nombre molt considerable d'enterraments, 
concretament hom suposa que serien més de dues-centes. D'aquestes sols se'n 
varen poder excavar unes poques, podent-se observar com obeïen a una unitat 
tipològica de tomba antropomorfa, feta amb cista de pedres irregulars, moltes d'elles 
aprofitades de les ruïnes de la vil·la romana que hi hauria en l'indret, i orientades 
cap a l'est. Es varen considerar com datables en l'Alta Edat Mitjana (Bonamusa 
1972; Bonamusa 1976; Clariana 1992). 
A finals de la dècada dels vuitanta (l'any 1988), quan s'estava urbanitzant 
tot l'entorn de Ca La Madrona, es va poder actuar en la finca veïna coneguda 
com Can Bada. Allà es pogueren excavar les restes d'un assentament d'època 
romano-republicana i un petit conjunt de cinc enterraments que, els seus 
excavadors, a priori, varen datar com d'època tardorromana i que quatre d'ells 
presentaven moltes similituds morfològiques amb els enterraments trobats l'any 
1972 i amb idèntica orientació est-oest, per la qual cosa creiem, discrepant de 
la cronologia donada per Garcia-Cerdà (1990), que la cronologia atribuïble ho 
seria vers l'Alta Edat Mitjana". L'única tomba que presentava alguna particularitat 
apreciable que possibilités una cronologia més antiga, tardorromana, fou la de 
l'enterrament núm. 5 que, a més de tenir una orientació completament diferent, 
orientada aproximadament de nord a sud, presentava un petit aixovar funerari 
consistent en: 
«- dos granats almantins tallats, amb les cares planes polides. Un d'ells estava 
engalzat en una anella de metall. 
- onze grans de collaret, set de pasta de vidre brillant i quatre de pasta de 
vidre mat. 
- una engalza de metall, potser d'estany. 
- set fragments d'aplics decorats, de metall, potser d'estany. 
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- una anella gran de metall (estany ?), de 3 cm de diàmetre. 
- quatre anelles petites del mateix metall que l'anterior, de 5 cm de diàmetre. 
- sis fragments diversos de ferro» (Garcia-Cerdà 1990, p. 13). 
A la vista dels elements que composaven aquest aixovar, podem donar-nos 
compte com més aviat es podria tractar dels ornaments personals i de la indumentària 
que portaria el difunt en el moment de l'enterrament, més que pròpiament d'un 
aixovar funerari en sentit estricte. 
A tall de conclusions, veiem com el paratge en qüestió primer és ocupat per 
algun establiment d'època tardo-republicana, vestigis del qual foren trobats a Can 
Bada el 1988 i, més tard, es consolidaria com una vil·la romana pròpiament dita, 
de la qual poca cosa sabem. No consta fins quin punt la vil·la superaria la crisi 
del segle iii d.C, l'absència de materials fa que no ens poguem pronunciar sobre 
aquesta possibilitat. Seria interessant intentar alguna prospecció arqueològica en 
el seu sector per si es pogués localitzar alguna seqüència estratigràfica que ens 
donés alguna pista sobre això. 
En segon lloc, deduïm la presència d'un santuari paleocristià fins ara no 
localitzat, però que ha deixat petja en la toponímia local, així doncs el camí de 
Ca La Madrona també es coneix com camí de Santa Cília o Cecília, nom d'una 
màrtir cristiana i que molt bé podria haver tingut una capella dedicada al seu culte 
prop d'aquest indret.^ 
En tercer lloc, la presència d'una important necròpoli a les immediacions 
d'aquest santuari no localitzat de Santa Cecília, que deduïm del nom del paratge, 
dins el veïnat de Mata, ja que aquest es coneix com el «Xiprerer», nom que ens 
evoca la presència de xipresos, avui desapareguts en l'indret, i de retruc 
d'enterraments o cementiri. Creiem que aquesta necròpoli tindria el seu origen en 
els segles iv i v d.C. A aquest primer moment correspondrien les tombes en tegulae 
localitzades per Marià Ribas el 1960, el grup de tombes 11 trobades a l'any 1972 
i la tomba núm. 5 de J. Garcia trobada l'any 1988. En les tombes individuals, 
l'orientació vers el nord és un element comú a totes elles. 
Igual hem vist que succeeix en les tombes excavades en les obres de la Piscina 
Municipal de Vilassar de Mar, també coneguda com Necròpoli Robert, on la 
característica bàsica dels enterraments és l'orientació nord-sud. Característica que 
sembla hauria de variar en el segle vi d.C. (Clariana, Jàrrega 1994, p. 177-178) tal 
com es pot veure en la necròpoli a l'entorn de Santa Maria de Mataró*, on els 
enterraments estan orientats d'est a oest i, com alguns autors han apuntat, mirant 
vers Terra Santa. 
En quart lloc, es pot constatar com en la següent fase evolutiva de la necròpoli 
de Ca La Madrona, tots els enterraments ja es troben orientats d'est a oest, en la 
tipologia d'enterrament de les prou conegudes tombes antropomorfes o olerdolanes, 
pròpies de l'Alta Edat Mitjana i sense cap mena d'aixovar en tots els casos. 
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La gran densitat d'enterraments en aquesta necròpoli fa que puguem apreciar, 
una vegada més, la gran importància i creixement demogràfic que va arribar a 
assolir el veïnat de Mata en l'Alta Edat Mitjana. 
Joan Francesc Clariana i Roig 
NOTES. 
1.- Cal fer esment que, fa alguns anys, el membre de la Secció Arqueològica del Museu 
de Mataró, Josep Garrido, va trobar, enmig de la riera de Sant Simó, entre diversos 
materials d'època romana, restes d'un paviment de signinumi una gerra fragmentada 
en part que al seu interior contenia restes de clofolla d'ou. És possible que aquestes 
troballes provinguessin de la desapareguda vil·la romana de Ca La Madrona, les terres 
de la qual varen ser llençades, per les màquines excavadores, a la riera. 
2.- Subias, Remolà (1989), classifiquen aquesta mena de nanses com «agafadors semi-
lunars o d'orelletes», p. 235, làm. 119, figs. 7.8 i 7.9; p. 237, làm. 120, figs. 7.10, 
7.13, 7.14, 7.15, 7.16. 
Així mateix, Macias (1999) classifica aquesta mena de nanses massisses dins les 
cassoles altes i baixes. Per a les cassoles altes dóna diversos exemples tipològics: p. 
69, làm. 6, fig. 8.6; p. 70, làm. 7, fig. 15; p. 71, làm. 8, figs. 16, 18.4, 19, 19.4, 22; 
p. 72, làm. 9, figs. 23, 24, 25; p. 73, làm. 10, figs. 31, 33. Per les cassoles baixes: 
p. 87, làm. 18, figs 7, 9.7; p. 88, làm. 19, figs. 9.9, 10.6; p. 89, làm. 20, fig. 14; p. 
90, làm. 21, figs. 16, 16.2, 16.3; p. 91, làm. 22, figs. 27 i 28; p. 92, làm. 23, figs. 30 
i 31; p. 93, làm. 24, figs. 40 i 43; p. 94, làm. 25, fig. 46. 
Aprofito per fer constar el meu agraïment a l'amic Ramon Jàrrega pels suggeriments 
sobre la cronologia de la peça trobada el 1960. 
3.- Bassols 1996, ens dóna la següent descripció: «Es tracta d'un fragment de destral de 
bronze, en concret la part propera al fil de la destral. Amida 6 cm de llarg, 3'2 cm 
d'ample i 2 cm de gruix màxim. És de color verd fosc. El tipus podria correspondre 
al d'una destral plana malgrat que no és una peça sencera, també, en motiu de la 
fragmentació de la peça, cap la possibilitat que correspongués al tipus de les destrals 
amb apèndix laterals» i, a continuació, fa el següent comentari: «Les destrals planes 
tenen una cronologia força ampla, hereves de les destrals de pedra, comencen a 
aparèixer durant el Calcolític i perduren fins a la penetració de la Cultura dels Camps 
d'Urnes durant el Bronze Final, moment en què s'eixampla la varietat tipològica de 
les destrals de bronze i el tipus de destrals planes cau en desiís. En canvi, les destrals 
d'apèndix lateral, que són una variant de les destrals planes, apareixen durant el Bronze 
Final i conviuen amb d'altres tipus com les destrals d'aletes, les destrals de taló i 
les destrals tubulars. Al Maresme, a part de l'exemplar que tractem, tenim dues destrals 
més, una procedent de Vilassar de Dalt i l'altra de Vilassar de Mar. Ambdues destrals 
corresponen al tipus de destral plana. La destral planà de Vilassar de Mar aparegué 
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en el següent context: es va trobar dins d'una uma plena de carbó, probablement eren 
ossos carbonitzats, es trobava al centre d'una fossa on també es va trobar carbó. 
M. A. Petit es planteja el dubte de si es tractava d'una tomba d'incineració del Bronze 
Final en la qual s'associa un material de cronologia més antiga, que correspondria a 
la destral plana datada del Bronze Antic. La mateixa autora veu una desconnexió entre 
el context arqueològic i el material. Curiosament la destral de Mataró es va exhumar 
junt amb un vas de terrissa que no es conserva, i també hi havia restes de cendres al 
seu voltant. Aparentment s'estableix un cert paral·lelisme entre el cas de Vilassar de 
Mar i el de Mataró. Malauradament tampoc no gaudim de més dades que ens ajudin 
a definir millor el context de la troballa de Mataró. M. A. Petit comenta d'aquest 
conjunt de Santa Rita que es poden fer més precisions cronològiques, situant 
genèricament la troballa en el període del Bronze com féu el mateix Marià Ribas en 
donar notícia del jaciment (1964)». 
4.- Segons notícia facilitada per Josep Garrido, cap a finals de 1997 es produí la descoberta 
i destrucció de noves tombes, en quantitat no determinada, en aquest mateix indret, 
amb motiu d'uns moviments de terres. 
5.- Segons comunicació personal de Joaquim Graupera, la capella de Santa Cecília podria 
haver estat al costat mateix de la masia de Ca La Madrona. Els topònims «Xiprerer» 
i «Camí de Santa Cília» ho avalen. Considerar la possibilitat que fos la capella de 
Santa Rita, com indicà Lluís Ferrer i Clariana, és difícil perquè és massa lluny d'aquest 
indret. El culte, en un moment encara per determinar, quedaria abandonat i aquest 
passaria al temple parroquial de Santa Maria a Mataró, on trobem l'altar de Santa 
Cecília. 
De totes maneres, la capella de Santa Rita, ja citada en el segle XI, també podria 
haver tingut un origen paleocristià, ja que té la dedicatòria conjunta de Sasta Rita de 
Càssia i Sant Sadurní. Aquest darrer documentat com a bisbe de Tolosa i màrtir cristià 
del segle III d.C. 
6.- Una relació força completa, malgrat no sigui exhaustiva, de necròpolis romanes del 
Maresme fins a l'any 1990, la podem consultar a Garcia-Cerdà 1990 (pp. 15-17). 
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Lüm. 3 • Tambó de columna adossada a un carreu. irobai en eis 
terrenys de ies Cristalleries de Mataró (Foto: J.F. Clariana). 
Làm. 4 - Base àtica de columna adossada a un carreu. trobat en els 
Icirenys de les Cristalleries de Mataró (Foto: J.F. Clariana). 
